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Kraj sedamdesetih godina prošloga stoljeæa 
vrijeme je preispitivanja postavki moderne. 
Christopher Alexander izdaje knjigu The Time-
less Way of Building, a stadion na Poljudu 
netom je završen. Èasopis „Èovjek i prostor” 
- glasilo Udruženja arhitekata Hrvatske koje 
od 1954. kontinuirano prati arhitektonske 
 realizacije, s tadašnjim glavnim i odgovornim 
urednikom Davorom Salopekom na èelu - 
prilikom redizajna 1978. godine uvodi rubriku 
„Razgovor”.
Knjiga 13 arhitektonskih razgovora zbirka je 
razgovora objavljivanih u èasopisu „Èovjek 
i prostor”, koje je arhitekt Davor Salopek 
 vodio s nizom sugovornika u razdoblju od 
 listopada 1978. do sijeènja 1982. On pritom 
ponešto mijenja osnovnu anketnu formu i 
prilagoðava je svojim sugovornicima. Sva-
kom razgovoru prethodi biografija sugovor-
nika, koja je dopunjena u odnosu na onu 
izvorno objavljenu u èasopisu. Njegovi sugo-
vornici bili su: arhitekti Stjepan Planiæ, Igor 
Emili, Zdenko Kolacio, Juraj Neidhardt, Neven 
Šegviæ, Radovan Horvat, Božidar Rašica, Sena 
Sekuliæ-Gvozdanoviæ, Branko Hrs, Damir Pe-
riniæ, Boris Magaš i Vojtjeh Delfin, te Boris 
Bakraè, inženjer graðevinarstva. Razgovor ih 
je nakratko zaustavio u razlièitim razdobljima 
života, neke gotovo pred kraj života, neke u 
najproduktivnijim godinama, s upravo reali-
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fesionalnog interesa sugovornika razlièita su 
- od arhitekture, urbanizma, znanstvenog 
rada, edukacije buduæih arhitekata, do up-
ravljanja gradnjom i politike. Neki djeluju u 
veæim gradovima, neki u manjim, a neki u ino-
zemstvu. Svi su redom izuzetno zanimljivi 
sugovornici.
Osnovnu nit razgovora èini niz gotovo istih 
pitanja, od vrlo osobnog pitanja o tijeku stva-
ralaèkog procesa, o umjetnièkom u arhitek-
turi, odnosu teorije i prakse, odnosu arhitek-
ture i urbanizma, ulozi arhitekta u društvu, 
ulozi korisnika u razvoju programa, odnosu 
investicije i kvalitete u arhitekturi, odnosu 
kreativne i inženjerske komponente u eduka-
ciji te o autohtonosti i regionalizmu u arhitek-
turi. Pomoæu nekih od tih pitanja oèitavamo 
odnos prema tada aktualnom postmoderniz-
mu u arhitekturi, kao i okvir tadašnjih dru-
štveno-ekonomskih okolnosti, a neka su go-
tovo bezvremenska pitanja s kojima se susre-
æe svaki djelatni arhitekt.
Zbog tek blago moderirane anketne forme 
moguæe je meðusobno usporediti stajališta 
sugovornika o sliènim temama. No naèin na 
koji Davor Salopek vodi razgovor zapravo je 
najveæa kvaliteta. Istanèanim pristupom su-
govorniku svaki razgovor dobiva specifièan 
tijek i ton te u odgovorima naziremo osob-
nost svakog sugovornika. Možemo èuti zanos 
kojim Stjepan Planiæ objašnjava tijek stvara-
laèkog procesa zgrade Napretkove zadruge 
na uglu Gajeve i Bogoviæeve ulice, poèevši 
crticom o skijaškom danu na Medvednici, 
a završivši reèenicom „Danas, ipak, letimo 
drukèije”; osjetiti temperament profesora Ne-
vena Šegviæa veæ u prvoj reèenici, dok profe-
sorica Sena Sekuliæ-Gvozdanoviæ oštrim pro-
tupitanjem na uvodno pitanje ukazuje na po-
ložaj žene u arhitekturi. Svaki sugovornik 
izmeðu redaka potvrðuje neupitnu pripad-
nost zagrebaèkoj školi arhitekture, a profesor 
Boris Magaš svojim odgovorima gotovo da 
ocrtava njezine konture.
Zbirka je to koja se brzo i lako èita, tjerajuæi 
nas da proèitamo što o odreðenoj temi misli 
onaj sljedeæi sugovornik, a teme su bliske 
svakom arhitektu. U današnje vrijeme sve-
opæe dostupnosti novih sadržaja teško do-
stupni sadržaji iz prošlih vremena bivaju 
 zapostavljeni. Stoga je hvalevrijedna inicija-
tiva da se oni ponovno prezentiraju u novoj 
formi i pritom osvijesti trajnost iste misli kroz 
generacije.
Uvodnik „Baštinjene misli” napisala je Karin 
Šerman, a biografije sugovornika Tomislav 
Premerl, Franjo Marinkoviæ, Davor Salopek i 
dr. Davor Salopek dobio je za knjigu 13 arhi-
tektonskih razgovora nagradu „Neven Šeg-
viæ” za publicistièki, kritièki, znanstvenoistra-
živaèki i teorijski rad na podruèju arhitekture 
i urbanizma za 2017. godin u.
The book ”13 talks on architecture” is a collection of interviews conduct-
ed between October 1978 and January 1982 between the architect Davor 
Salopek and his colleagues: the architects Stjepan Planiæ, Igor Emili, 
Zdenko Kolacio, Juraj Neidhardt, Neven Šegviæ, Radovan Horvat, Božidar 
Rašica, Sena Sekuliæ-Gvozdanoviæ, Branko Hrs, Damir Periniæ, Boris 
Magaš, Vojtjeh Delfin, and the civil engineer Boris Bakraè. The common 
thread of all the interviews is a set of identical questions ranging from 
very personal ones to those related to the design process itself or those 
that address some very complex issues such as: the artistic component 
of architecture, the relationship between theory and practice, architec-
ture and urbanism, the role of the architect in the society, the role of the 
user in program development, the relationship between investment and 
quality, creativity and engineering in education, localism and regional-
ism in architecture. However, each talk is quite specific and unique since 
the personality of each individual is gradually revealed through Salo-
pek’s individual and sophisticated approach. The author received the 
”Neven Šegviæ” award for his publishing work and criticism.
